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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh Profitabilitas, 
Investment Opportunity Set, Free Cash Flow, dan Debt Equity Ratio terhadap 
Devidend Payout Ratio (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2016). Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh Perusahaan BUMN di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 
Perusahaan BUMN di Indonesia pada tahun 2013-2016 dan diperoleh sebanyak 
54 sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis linier 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas, 
Opportunity Set, Free Cash Flow, tidak mempengaruhi Devidend Payout Ratio. 
Sedangkan variabel Debt Equity Ratio mempengaruhi Devidend Payout Ratio. 
Kata kunci: Devidend Payout Ratio, Profitabilitas, Investment Opportunity Set, 





This study aims to provide empirical evidence of the influence of Profitability, 
Investment Opportunity Set, Free Cash Flow, and Debt Equity Ratio on the 
Devidend Payout Ratio (Study on BUMN Companies listed in Bursa Efek 
Indonesia in 2013-2016). The population in this study are all BUMN companies 
in Indonesia. The sample in this study were BUMN companies in Indonesia in 
2013-2016 and obtained 54 samples. The method used in this study is purposive 
sampling. The analysis technique in this study is a multiple linear analysis 
method. The results of this study indicate that the variable Profitability, 
Opportunity Set, Free Cash Flow, does not affect the dividend payout ratio. While 
the Debt Equity Ratio variable affects the dividend payout ratio. 
Keywords: Devidend Payout Ratio, Profitabilitas, Investment Opportunity Set, 
Free Cash Flow, Debt Equity Ratio 
 
 
 
 
